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As social creatures, human beings need to communicate to deliver message. 
In an organization such as a company, effective communication is needed to gather 
all the members into same vision so that they can move together through the mission 
they have settled. 
When a company grows larger and larger, it takes a good communication 
strategy to bind all of its members to walk in one speed and direction. The purpose of 
doing this research was to analyze whether effective internal communication inside a 
giant company like Telkom influenced their performance as shown by their sales. 
This research used regression analysis to find out whether there was any 
significant influence from top-down and bottom-up internal communication toward 
sale perfonnance. Five indicators were used to show effective communication. They 
were; accuracy, coherence, clarity, conciseness, and courtesy. Questionnaires of 
twenty five questions were distributed to respondents who were employees of 
Telkom Dine V - Surabaya. 
The result showed that there was significant influence of the vertical internal 
communications and the performance. Effective communication, through media and 
direct conununication made Telkom gather its employees to work together, had a 
good coordination and made a well understanding of what each people should do to 
give positive contribution. 
Key words: vertical intemal communication, sales performance 
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ABSTRAK 
Sebagai mahluk sosial, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pesan. 
Dalam suatu organisasi seperti perusahaan, komunikasi yang efektif dibutuhkan 
untuk menyatukan semua anggotanya dalam suatu visi yang sama sehingga mereka 
bisa berjalan bersama melaksanakan misi yang telah ditetapkan. 
Ketika suatu perusahaan berkcmbang menjadi lebih besar, suatu strategi 
komunikasi yang baik diperlukan untuk menyatukan semua anggota dari perusahaan 
terscbut agar semua dapat berjalan dalam ritme dan arah yang sama. Tujuan dari 
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah komunikasi internal 
yang efektif berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan besar seperti Telkom 
yang ditunjukkan dari peningkatan penjualannya. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menganalisa apakah ada 
pengaruh yang signifikan dari komunikasi internal dari atas ke bawah dan dari bawah 
ke atas yang dilakukan Telkom terhadap kinclja perusahaan ini. Tcrdapat lima 
indikator yang digunakan untuk menunjukkan keefektifan komunikasi, yaitu; 
keakuratan, keterpaduan, kejelasan, kepadatan isi dan keramahan. Kuesioner yang 
terdiri dari dua puluh lima pertanyaan dibagikan kepada responden yang adalah 
karyawan Telkom Divre V ~ Surabaya. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 
komunikasi internal dcngan arah vcrtikal terhadap kinerja. Dengan komunikasi yang 
efektif melalui media atau pun komunikasi secara lang sung yang dilakukan Telkom 
telah dapat membuat semua karyawannya bekerja bersama, dalam suatu koordinasi 
yang baik dan membuat mereka mengerti mengenai apa yang harus dilakukan tiap 
karyawannya untuk membcrikan kontribusi yang positif. 
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